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摘要
作者首先說明融合是為了反對特殊教育中的「排除 j 而來，受歡迎的原因有五: 1.他們
相信學校裡的特殊班是失敗的:2. 受美國人權運動的影響: 3.推展融合可以減少花費; 4.後
現代哲學和解構主義的興起;5. 認為學校可以做根本上的改革或重建，而不必標記學童。然、
而，作者也提出五個原因來說明完全融合 (full inclusion)是個必須受到質疑的想法。
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間 IJCI
我非常榮幸能有機會到台灣來演講，也很
感謝主辦單位到目前為止所做的完善安排。其
實，對我來說要對一群有智慧的人發表演說，
並不容易。我本質上是個內向害羞的人，用書
寫的方式表達還令我比較自在一些呢!其次，
我很抱歉自己不會說中文而讓各位聽我講英文
或透過翻譯來聽講。
今天我用比較非正式的方式來和大家談談
我對融合(教育) (inclusion)的看法。說到這
個主題就讓我想到一個問題，那就是， I融合」
到底是什麼?當人們在說這個名詞的時候，我
真是不能完全明瞭它真正的意思。他們好像是
認為，所有孩童即使是有障礙的孩子都應該就
近到他家鄰近的學校就學，就如同他是一般正
常的孩子一樣上普通班。另一些人似乎認為我
們應該盡可能讓身心障礙見童到普通班，但並
不強調所有學生都融合。幾年前我讀到一篇
Vermont州的教育人員的文章，也令我感到很
奇怪，文中提到他們為情緒障礙及行為異常的
學生設立了一所特殊學校，並說這也是屬於「完
全融合」的一部分。
假如所謂的「融合(教育汁，就是「學生
到學校完全無視於他們是否有障礙 J' 那我們
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早就這麼做了啊! I完全融合」就並不是什麼
新點子啊!這種概念真是令我困惑不已，因為
其中有些部份我們早就在做了，所以，我真不
知道他們說的「融合」到底是什麼?
有些人忽視我們這個領域過去的歷史，不
知道特殊教育是如何發展的，在美國的學生尤
其如此。他們對於特殊教育界過去試過哪些方
法，其中哪些是失敗的，可以說一無所知。
一、「排除 J (exclusion)是從何
而來?
有一種主張「融合」的人的說法是，特殊
教育所做的是「排除 J (exclusion)'就是說特
殊教育把學生從學校或從普通教育中抽出來
了。所以，我想在此可以提出一個問題是，假
如特殊教育現在做的沒有「融合 J (inclusive) ,
並因而令人不滿的話，那麼「排除」是怎麼產
生的?什麼原因造成「排除 J (exclusion) ?原
先的「融合(教育) J 為何失敗?
1.觀察的事實
在美國，許多現在被鑑定出的特殊學生，
其實早已接受普通教育多年了。當時他們並未
被鑑定為「學習障礙」、「輕度智障」、或「輕度
的情緒及行為異常 J 0 明智的人便會問，我們為
何會為他們發明特殊教育或其他類型的服務方
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